




Б.Б. Овчинникова, Л.В. Ольховая (г. Екатеринбург).
Владимир Васильевич Адамов — ученый-историк и педагог в
В.В. Адамов. Уральский университет им. A.M. Горького в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945)' ...8
С.Я. Бугаева (г. Екатеринбург). Перечитывая работы
В.В. Адамова 37
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ,
посвященных 80-летию со дня рождения
Владимира Васильевича Адамова
ММ Бенцианов (г. Екатеринбург). Княжеские корпорации в составе
Государева двора в XV—XVI вв 43
AT. Шашков (г. Екатеринбург). К датировке антнстарообрядческого
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О.А. Перова (г. Екатеринбург). Дипломатическая деятельность
АХ. Матвеева, связанная с разработкой нового внешне-поли-
тического курса России во второй половине XVII в.(На примере
переписки А.С, Матвеева с литовским гетманом М. Пацем о
совместных действиях против турок).... , 52
Е.А. Курлаев (г. Екатеринбург). Обследование нам**никое
промышленной археологии на территории Пермской
области , 59
Е.В Маркасова (г. Санкт-Петербург). Из истории освоения pin о-
рнческой терминологии (фигуры речи) книжниками Выга * 61
В.А. Перевалов (г. Екатеринбург). Компиляция "Хронологические
выписки по русской и византийской истории" и историческая
традиция уральского старообрядчества ..» 62
М.Ф. Ершов, В.В. Меищиков (г. Курган). Проблема обособленности
в период формирования региона 65
ИВ. Побережников (г. Екатеринбург). Влияние природно-климати-
ческого фактора на хозяйственно-экономическое развитие Урала
XVIII-XIX вв Й7
В.И. Байдин (г. Екатеринбург). О социальной природе полпенни
старообрядцев на Нижне-Тагильскнх заводах в 1840 г 69
С.Я. Бугаева (г. Екатеринбург). О хозяйственной культуре
182
горнозаводского Урала в XIX в 77
Д. В. Гаприлов (г. Екатеринбург).Домашнее хозяйство горнозаводских
рабочих Урала: его происхождение, эволюция, роль в железодела-
тельном производстве 80
В А Лянин (г. Екатеринбург). Правовое положение горнозаводского
населения; Урала в первой половине XIX в 83
ДА. Сафонов (г. Оренбург). Воздействие реформы 1861 г. на пред-
ставления крестьян о "законности" 87
ЕС. Соколова (г. Екатеринбург). Абсолютизм и сословия:
Российская империя на пути модернизации 88
МП Ершова (г. Екатеринбург). Церковно-приходские школы и
школы грамоты Екатеринбургской епархии
в период 1855—1900 гг 92
К. В. Кузьмин (г. Екатеринбург). Особенности подготовки учитель-
ских кадров для начальных нерусских училищ на Урале в начале
1870 - начале 1900-х гг 95
И.К. Алексеева (г. Екатеринбург). Один из вариантов модернизации
российских аграриев на рубеже XIX—XX веков 98
К.II. Зубков (г. Екатеринбург). Социокультурная динамика русской
модернизации конца XIX —- начала XX в 100
А П. Килии (г. Екатеринбург). Традиционное общество
и предпринимательские слои в России — конфликт идей 103
ГЛ. Андреева (г. Челябинск). Правовые аспекты положения
интеллигенции России в начале XX в 107
ИМ. Прошила (г. Оренбург). Профсоюзы Урала в разрешении
трудовых споров на предприятиях горной и металлопромыш-
ленности (1921-1928 гг.) 109
0 0 Горшков (г. Екатеринбург). К вопросу о возникновении
трудовых конфликтов на предприятиях легкой промышленности
Урала в 1950-1960-е гт 111
ТМ> Заболотный (г. Тюмень), В.Д. Камынин (г. Екатеринбург).
К вопросу о месте "нового направления" в отечественной
историографии 112
ИССЛЕДОВАНИЯ
AT. Шашков (г. Екатеринбург). Погодинский летописец и начало
сибирского летописания 116
Д.А Редин (г. Екатеринбург). К вопросу о характеристике
социального протеста уральских вечноотданных
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